
















































































































































































































全 地 区 本所地区 向島地区
備 考
対前年比 対前年比 対前年比
1985 明治28年 85，323 79，058 6，265 明11 本所区発足
1900 33 148，460 1. 74 136，990 1. 73 11，470 1.83 向島地区は南葛飾郡
05 38 175.605 1.83 162，159 1.84 13，446 1.17 に編入される
1910 43 188，232 1.07 165，492 1.02 22，740 1.69 
15 大正 4 264.087 1.40 226.584 1.37 37.503 1.65 
1920 9 320.695 1.21 256，269 1.13 64，426 1.72 関東大震災
25 14 327.604 1.02 207，074 0.81 120，530 1.87 
1930 昭和 5 390，843 1.19 235，324 1.14 155，519 1.29 昭7 向島区発足
35 10 464，892 1.19 278.194 1.18 186，698 1.20 
1940 15 479，809 1.03 273.407 0.98 206，402 1.11 
44 (19) 438，114 241，049 197，065 
1945 20 77，595 0.16 12.753 0.05 64，842 0.31 昭20.3.10 東京大
46 (21) 105，614 22，629 82，985 空襲
墨 田 区 昭22 墨田区発足
人 口 対前年比 人口密度 性 比 0-14歳 15-64歳 65歳以上
1950 昭和25年 236，242 3.04 (ha当たり) % % % 
55 30 305，590 1.29 244 
1960 35 331，843 1.09 239 114.3 22.8 74.0 3.2 
65 40 317，856 0.95 229 107.0 20.1 75.7 4.2 
1970 45 281，137 0.88 204 103.0 20.6 73.7 5.7 
75 50 250.714 0.89 168 100.9 21.0 71.4 7.6 
1980 55 232，796 0.93 168 99.7 19.4 70.9 9.6 
85 60 229，978 0.99 166 98.8 17.2 71. 7 11.1 
表2 南葛飾郡吾嬬町・寺島町の人口推移
大正9年 大正14年
人 口 指数 人 口 指数
吾嬬町 31，005 100 60，525 195 












人 口 指数 性 よヒ 人口密度(ha当たり)
80，985 261 106.67 205.96人







































































昭和 30年 35 年 40 年 45 年 50 年
人 K 1丁目 8，118(100) 7，808(96) 6，025( 74) 5，50l( 68) 4，792(59) 
2丁目 4，124(100) 4，098(99) 4，761(115) 4，239(103) 3，530(86) 
3丁目 10，276(100) 9，852(96) 10，543(103) 9，269( 90) 8，044(78) 
口 計 22，518(100) 21，758(97) 21，329( 95) 19，009( 84) 16，366(73) 
人 K 1丁目 381(100) 367(96) 283( 74) 258( 68) 225(59) 
口 2丁目 485(100) 482(99) 560(115) 499(103) 415(86) 
密 3丁目 568(100) 544(96) 582(102) 512( 90) 444(78) 






























































































































































































































総 数 58，357曾232 55，811，309 53.140，818 52，468，135 47，983，864 44，069，629 39，590，451 36，024，872 29，619，640 27，261，106 
100.0 
第 次 9.3 
第 次 33.1 
(建設業) ( 9.0) 
(製造業) (23目9)






100.0 100.0 100.0 
11.0 13.8 19.4 
33.6 34.1 33.9 
( 9.7) ( 8.9) ( 7.6) 
(23.7) (24.9) (25.9) 
55.3 51.8 46.7 
(22.8) (21ι) (19.3) 
(18.4) (16.5) (14.7) 
100.0 100.0 l∞.0 100.0 100.0 100.0 
24.7 32.7 41.1 48.5 60.8 62.4 
31.9 29.0 23.3 21.7 14.1 16.3 
( 7.1) ( 6.1) ( 4.5) ( 4.3) ( 0.1) ( 0.1) 
(24.1) (21.7) (17.5) (15.8) (13.6) (15.2) 
43.3 38.3 35.6 29.7 25.1 19.5 
(18.0) (15.8) (15.5) (11.1) (11.6) ( 8.1) 





総 数 4，374，765 4，225，728 4，312，738 4，476，320 4，550，668 3，973，635 2，930，757 2，025，497 2，114，787 1，367，124 
100.0 
第 次 0.3 
第 次 29目。




(サー ビス業) (24.7) 
国勢調査各年より算出
総数には分類不能を含む
lωo 100.0 100.0 
0.3 0.4 0.4 
31.4 34.1 38.4 
( 8.0) ( 7.9) ( 7.8) 
(23.4) (26.1) (30.5) 
68.0 64.9 60.9 
(30.4) (29.5) (28.5) 
(22.1) (19.9) (18.0) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0.6 1.0 1.7 2.8 3.4 6.1 
42.1 44.0 38.9 38.8 33.9 44.1 
( 7.6) ( 6.7) ( 5.5) ( 6.6) (33.8) (43目6)
(34.4) (37.1) (33.2) (32.0) 
57.3 55.0 59目4 58.1 59.4 47.8 
(26.9) (25.2) (25.4) (23.7) 














































































































総 数 129，786 129，312 
100.0 
第 次 0.1 
第 次 40.1 
(建設業) ( 5.7) 
(製造業) (34.4) 
第 次 59.4 
(卸小売業) (32.1) 




















156，380 181，999 179，633 146，134 
100.0 100.0 l∞.0 100.0 
0.1 0.1 0.1 0.1 
51.3 56.7 59.9 56.9 
( 5.4) ( 5.1) ( 4.9) ( 4.5) 
(45.9) (51.6) (55.0) (52.4) 
48.5 43.2 40.0 43目。
(28.5) (25.1) (22.8) (22.5) 
(11.7) (10.4) (10.8) (13.2) 
昭和5年，大正9年には，現在の墨田区に該当する区町村部データを合算して集計
98，093 175，590 143，703 
100.0 100.0 100.0 
0.2 0.5 1.4 
54.8 50.9 64.5 
( 6.0) (50.9) (64.4) 
(48.8) 






































































































就業者総数I5，424(100.0) 5，989(100.0) 7，083(100.0) 
農・林・水産 1(0.0) 3(0.1) 3(0.1) 
建設I391 (7.2) 425 (7.1) 436 ( 6.2) 
製造I2，139 (39.4) 2，524 (42.1) 3，444 (48.6) 
卸売・小売I1，698 (31.3) 1，793 (29.9) 1，859 (26.2) 
運輸・通信 221(4.1) 243 (4.1) 278 ( 3.9) 
サービス I 709 (13.1) ω7 (1l.6) 732 (10.3) 
公務 59(1.1) 65 (1.1) 86 ( 1.2) 
金融・不動産I188 (3.5) 209 (3.5) 2幻( 3.2) 
電気・ガス他 14( 0.2) 16 ( 0.3) 15 ( 0.2) 



































昭和25年 2.6 2.7 1.7 
30 2.5 2.8 2.8 1.6 
35 1.7 1.0 1.0 0.6 
40 1.2 1.5 1.5 1.0 
45 1.1 1.5 1.5 1.1 1.6 
50 1.9 2.5 2.5 2.0 3.1 
55 2.5 2.5 2.5 2.4 2.7 








































































44年 47年 50年 53年 56年 61年
都 建設業 86 100 109 117 124 120 
区 製造業 95 100 101 103 105 97 
部 卸売業 90 100 104 112 117 117 
墨 建設業 108 100 96 94 95 93 
田 製造業 107 100 94 89 86 76 
区 卸小売 103 100 100 101 104 104 
K 建設業 100 87 87 86 69 
地 製造業 100 87 80 76 62 






































































































Inner Area (インナー エリア)， Mixed Area (住商工混在地域)， Regional Decline (地
域衰退)， Structural Change of Industry (産業構造の変化)， Small Enterprise (零細企業)， 
Aging Area (高齢化)
33 
